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Hoofdstuk 1  Inleiding en situering 
 
Naar aanleiding van de bouw van een nieuw compressiestation van Fluxys aan de Molenweg te 
Winksele (gemeente Herent), legde Ruimte en Erfgoed een archeologisch vooronderzoek op in de 
vorm van proefsleuven.  
Het onderzoek werd aan Studiebureau Archeologie bvba toevertrouwd en werd uitgevoerd van 13 
tot 16 december 2010.  
 
 
Fig. 1: Uittreksel uit de CAI met aanduiding van het projectgebied. 
 
Het projectgebied is gelegen tussen de Molenweg, de Poststraat en het huidige compressiestation 
van Fluxys. Op de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) zijn in de nabijheid een aantal 
vindplaatsen weergegeven. CAI 10166 zijn de restanten van een motte. In 1599 stond er op de motte 
nog een stenen woontoren. In de 17de eeuw werd een nieuw pachthoeve, de Beekhoeve (CAI 20066), 
gebouwd naast het neerhof. Bij de aanleg van de Vaart zijn het opper- en neerhof volledig 
verdwenen. De kapel gewijd aan de heilige Arnoldus van Soisson (CAI 9696) behoorde ooit tot de 
heerlijkheid Ter Beek waar de motte en pachthoeve ook deel van uitmaakte. De oorspronkelijke 
kapel is in de noordelijke dijk van de Vaart terecht gekomen. Op deze plaats is een nieuwe kapel 
gebouwd. Vindplaats 10168 is een molen uit de late middeleeuwen. CAI 360 is een vindplaats waar 
lithisch materiaal werd aangetroffen. Een laatste vindplaats (CAI 10180) is de Sint Jan de Doper kerk 
die in de volle middeleeuwen gedateerd kan worden. 
 
De Ferrariskaart (1771-1778) toont voor het projectgebied een akkerlandschap (fig. 2). Ten noorden 
van het projectgebied is de molen (CAI 10168) weergegeven. Ook op de Poppkaart (1842-1879) en de 
Atlas der Buurtwegen (fig. 3) is een gelijkaardige beeld te zien.  
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Fig. 2: Uittreksel uit de Ferrariskaart. 
 
 
Fig. 3: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het projectgebied in het rood en 
CAI 10168 in het blauw. 
 
De bodemkaart (fig. 4) geeft voor het projectgebied aan dat er een matig natte zandleembodem met 
een sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont aanwezig is (Ldc).  Dit werd ook vastgesteld 
tijdens het onderzoek (bijlage 3). 
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Fig. 4: De bodemkaart met aanduiding van projectgebied. 
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Hoofdstuk 2  Werkmethode en resultaten 
 
Het totaal te onderzoeken terrein was ongeveer 10ha groot. Op het terrein zijn er echter 5 
gasleidingen aanwezig (één in het noorden, één in het zuiden en drie die het terrein schuin kruisen). 
De veiligheidsvoorschiften bepalen dat er aan weerszijde van deze leidingen binnen een zone van 15 
m niet gegraven mag worden.  
Het westelijke deel van het terrein (grotendeels perceel 1a) viel wel binnen het projectgebied, maar 
was bij de aanleg van de VTN2-gasleiding al bebouwd. Twee zones (zie bijlage 4) die aansloten op 
deze reeds bebouwde zone waren gebruikt als stapelplaats voor teelaarde en als werkzone. Tijdens 
het vooronderzoek bleek al snel dat ook deze zones reeds volledig verstoord waren (sleuven 14 en 15 
en proefputten 1 tot en met 5) (fig. 5).  
Op deze manier bleef van de totale oppervlakte nog ongeveer 5 ha over die onderzocht kon worden. 
Er werden op de overgebleven oppervlakte 15 parallelle proefsleuven en 5 proefputten machinaal 
gegraven (fig. 6). 
 
 
Fig. 5: Zicht op sleuf 14 met sporen van een rupskraan die over het terrein gereden heeft. 
 
In het begin van elke sleuf werd een profielput gegraven. Deze liggen afwisselend in het noorden en 
in het zuiden van het terrein zodat een goed beeld verkregen werd van de bodemopbouw van het 
terrein. De profielen werden opgekuisd, gefotografeerd en ingetekend op schaal 1/20. In al de 
sleuven werd enkel de teelaarde (ca. 30-35 cm dik) afgegraven om het archeologische niveau te 
bereiken (fig. 7).  
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Fig. 6: Machinaal graven van de proefsleuven. 
 
 
Fig. 7: Profielput van sleuf 2. 
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In de andere sleuven zijn de aanwezige sporen opgekuisd, gefotografeerd en beschreven. Het hele 
terrein is topografisch ingemeten. In totaal werden 25 sporen geregistreerd. Vijf sporen werden 
gecoupeerd om een betere interpretatie te kunnen maken, maar enkel spoor 3 leverde een positief 
resultaat op.  
Spoor 3 (fig. 8) is sleuf 2 was een kuil die in het vlak een ronde tot ovale vorm had. Hij was ongeveer 
26 cm diep bewaard was. Het profiel was komvormig en de vulling was bruin tot grijs met wat 
houtskool, baksteen en steenkool als bijmening. Rond dit spoor werd nog een kijkvenster aangelegd. 
Hierin werden geen andere sporen geregistreerd. 
 
 
Fig. 8: De coupe van spoor 3 in sleuf 2. 
 
Er werden in totaal 7 greppels, 12 kuilen, 5 paalkuilen en 1 pijlbuis geregistreerd. Sporen 1 en 9 
behoren tot dezelfde greppel die in het zuiden van het terrein loopt.  De andere greppels kunnen niet 
gevolgd worden op het terrein. De 5 paalkuilen zijn allemaal zeer recent. In spoor 21 en spoor 23 
werd nog hout van de paal aangetroffen. Vermoedelijk behoren ze tot een oude afspanning die op 
het terrein heeft gestaan. Van de 12 kuilen werden er 5 gecoupeerd. Vier van deze kuilen bleken 
natuurlijke sporen te zijn.  
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Hoofdstuk 3  Besluit  
 
Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 
30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (B.S. 08.06.1999), 28 februari 
2003 (B.S. 24.03.2003) en 10 maart 2006 (B.S. 7.6.2006) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe 
gehouden de archeologische monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te 
beschermen en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Daarom werd een archeologisch vooronderzoek gevraagd om de archeologische potentie van het 
terrein in te schatten. Hierbij werd vastgesteld dat er zich geen relevante archeologische sporen in 
het projectgebied bevinden die verder archeologisch onderzoek verantwoorden. Het officieel 
vrijgeven van het terrein gebeurt door Ruimte & Erfgoed.  
 
Ondanks het vrijgeven van het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien zijn in:  
-het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, 
gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003 en 10 maart 2006 (BS 
08.06.1999, 24.03.2003, en 07.06.2006) 
 -en het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 
30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij 
besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 en 23 juni 2006 
van toepassing, meer bepaald voor de bepalingen over de meldingsplicht van eventuele 
toevalsvondsten tijdens het verdere verloop van de werken.  
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Bijlage 1 Sporeninventaris 
 
Sp. Nr. Sleuf Vorm Kleur Bijmening Aard Coupe 
1 1 Langwerpig DGr-Gr BS, ST Greppel   
2 1 Rond Zw-Gl-Gr HK Kuil Negatief 
3 2 Rond Br-Gr HK Kuil Komvormig 
4 2 Rond Br-Gr HK Kuil   
5 3 Onregelmatig Br-Gr HK, BK Kuil   
6 3 Onregelmatig Br-Gr   Kuil Negatief 
7 3 
Onregelmatig 
Rechthoekig 
Gr       
8 4 Langwerpig DGr-Br   Gracht   
9 4 Langwerpig DGr-Br   Gracht   
10 5 Rond      
Stuk plastiek 
(Buis) 
  
11 8 Langwerpig LGr   Greppel   
12 8 Rechthoekig Gr-Gl SK Paalkuil   
13 9 Rechthoekig Gr SK Paalkuil   
14 9 Langwerpig Gr   Greppel   
15 10 Rond Gr SK Kuil Negatief 
16 10 Rond Gr SK Kuil Negatief 
17 10 Langwerpig Gr SK Greppel   
18 11 Langwerpig LGr+Gl vlekje SK Greppel   
19 11 Rechthoekig Gr SK Paalkuil   
20 12 Rond Gr-Br-Or Ijzerpikkels Kuil   
21 12 Rechthoekig Zw-DBr Hout Paalkuil   
22 13 Onregelmatig Gr-Br-Or   Boomkuil/kuil   
23 13 Rechthoekig Gr+Zw kern Hout Paalkuil   
24 14 Ovaal Gr   Kuil   
25 14 Ovaal/onregelmatig Gr-DGr HK Kuil   
 
Afkortingen: 
 
L- Licht    BK Baksteen 
D- Donker    HK Houtskool 
     SK Steenkool 
     ST Steen 
Br Bruin 
Gl Geel 
Gr Grijs  
Wt Wit 
Zw Zwart 
Or Oranje  
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Bijlage 2 Fotoinventaris 
 
Inv. Nr. Sleuf Spoor Aard 
2010-434-001     Overzicht 
2010-434-002     Overzicht 
2010-434-003     Overzicht 
2010-434-004     Overzicht 
2010-434-005     Overzicht 
2010-434-006     Overzicht 
2010-434-007     Overzicht 
2010-434-008     Overzicht 
2010-434-009     Overzicht 
2010-434-010     Overzicht 
2010-434-011     Overzicht 
2010-434-012     Overzicht 
2010-434-013     Overzicht 
2010-434-014     Overzicht 
2010-434-015     Overzicht 
2010-434-016     Overzicht 
2010-434-017     Overzicht 
2010-434-018 1   Overzicht 
2010-434-019 1   Overzicht 
2010-434-020 1   Profiel 1 
2010-434-021 1   Profiel 1 
2010-434-022 1 1 Vlak 
2010-434-023 1 1 Vlak 
2010-434-024 1 1 Vlak 
2010-434-025 1 2 Vlak 
2010-434-026 1 2 Vlak 
2010-434-027 1   Overzicht 
2010-434-028 1   Overzicht 
2010-434-029 1   Overzicht 
2010-434-030 2   Overzicht 
2010-434-031 2   Overzicht 
2010-434-032 2   Profiel 2 
2010-434-033 2   Profiel 2 
2010-434-034 2 3 Vlak 
2010-434-035 2 3 Vlak 
2010-434-036 2 4 Vlak 
2010-434-037 2 4 Vlak 
2010-434-038 2   Overzicht 
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2010-434-039 2   Overzicht 
2010-434-040 2   Overzicht 
2010-434-041 2   Overzicht 
2010-434-042 3   Profiel 3 
2010-434-043 3   Profiel 3 
2010-434-044 3 5 Vlak 
2010-434-045 3 5 Vlak 
2010-434-046 3 6 Vlak 
2010-434-047 3 6 Vlak 
2010-434-048 3 7 Vlak 
2010-434-049 3 7 Vlak 
2010-434-050 3   Overzicht 
2010-434-051 3   Overzicht 
2010-434-052 4   Profiel 4 
2010-434-053 4   Profiel 4 
2010-434-054 4 8 Vlak 
2010-434-055 4 8 Vlak 
2010-434-056 4   Overzicht 
2010-434-057 4   Overzicht 
2010-434-058 2 3 Coupe 
2010-434-059 2 3 Coupe 
2010-434-060 4   Overzicht 
2010-434-061 4   Overzicht 
2010-434-062 4   Overzicht 
2010-434-063 4   Overzicht 
2010-434-064 4 9 Vlak 
2010-434-065 4 9 Vlak 
2010-434-066 5   Overzicht 
2010-434-067 5   Overzicht 
2010-434-068 5   Profiel 5 
2010-434-069 5   Profiel 5 
2010-434-070 5 10 Detail 
2010-434-071 5 10 Detail 
2010-434-072 5   Overzicht 
2010-434-073 5   Overzicht 
2010-434-074 6   Overzicht 
2010-434-075 6   Overzicht 
2010-434-076 6   Profiel 6 
2010-434-077 6   Profiel 6 
2010-434-078 6 1 Vlak 
2010-434-079 6 1 Vlak 
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2010-434-080 6   Overzicht 
2010-434-081 6   Overzicht 
2010-434-082 7   Overzicht 
2010-434-083 7   Overzicht 
2010-434-084 7   Profiel 7 
2010-434-085 7   Profiel 7 
2010-434-086 7 1 Vlak 
2010-434-087 7 1 Vlak 
2010-434-088 7   Overzicht 
2010-434-089 7   Overzicht 
2010-434-090 2   Overzicht 
2010-434-091 2   Overzicht 
2010-434-092 2   Overzicht 
2010-434-093 2   Overzicht 
2010-434-094 2 3 Coupe 
2010-434-095 2 3 Coupe 
2010-434-096 2 3 Coupe 
2010-434-097 2 3 Coupe 
2010-434-098 8   Overzicht 
2010-434-099 8   Overzicht 
2010-434-100 8   Profiel 8 
2010-434-101 8   Profiel 8 
2010-434-102 8 11 Vlak 
2010-434-103 8 11 Vlak 
2010-434-104 8 12 Vlak 
2010-434-105 8 12 Vlak 
2010-434-106 8   Overzicht 
2010-434-107 8   Overzicht 
2010-434-108 8   Overzicht 
2010-434-109 8   Overzicht 
2010-434-110 9   Profiel 9 
2010-434-111 9   Profiel 10 
2010-434-112 9 13 Vlak 
2010-434-113 9 13 Vlak 
2010-434-114 9 14 Vlak 
2010-434-115 9 14 Vlak 
2010-434-116 9   Overzicht 
2010-434-117 9   Overzicht 
2010-434-118 9   Overzicht 
2010-434-119 9   Overzicht 
2010-434-120 10   Overzicht 
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2010-434-121 10   Overzicht 
2010-434-122 10   Profiel 10 
2010-434-123 10   Profiel 10 
2010-434-124 10   Profiel 10 
2010-434-125 10 15 Vlak 
2010-434-126 10 15 Vlak 
2010-434-127 10 16 Vlak 
2010-434-128 10 16 Vlak 
2010-434-129 10 17 Vlak 
2010-434-130 10 17 Vlak 
2010-434-131 10   Overzicht 
2010-434-132 10   Overzicht 
2010-434-133 11   Overzicht 
2010-434-134 11   Overzicht 
2010-434-135 11   Profiel 11 
2010-434-136 11   Profiel 
2010-434-137 11 18 Vlak 
2010-434-138 11 18 Vlak 
2010-434-139 11 19 Vlak 
2010-434-140 11 19 Vlak 
2010-434-141 11   Overzicht 
2010-434-142 11   Overzicht 
2010-434-143 12   Overzicht 
2010-434-144 12   Overzicht 
2010-434-145 12   Profiel 12 
2010-434-146 12   Profiel 12 
2010-434-147 12   Profiel 12 
2010-434-148 12   Profiel 12 
2010-434-149 12 20 Vlak 
2010-434-150 12 20 Vlak 
2010-434-151 12 21 Vlak 
2010-434-152 12 21 Vlak 
2010-434-153 12   Overzicht 
2010-434-154 12   Overzicht 
2010-434-155 13   Profeil 13 
2010-434-156 13   Profiel 13 
2010-434-157 13   Overzicht 
2010-434-158 13   Overzicht 
2010-434-159 13   Overzicht 
2010-434-160 13   Overzicht 
2010-434-161 13   Overzicht 
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2010-434-162 13   Overzicht 
2010-434-163 13   Overzicht 
2010-434-164 13   Overzicht 
2010-434-165 13 22 Vlak 
2010-434-166 13 22 Vlak 
2010-434-167 13 23 Vlak 
2010-434-168 13 23 Vlak 
2010-434-169 13   Overzicht 
2010-434-170 13   Overzicht 
2010-434-171     Overzicht 
2010-434-172     Overzicht 
2010-434-173     Overzicht 
2010-434-174     Overzicht 
2010-434-175     Overzicht 
2010-434-176     Overzicht 
2010-434-177     Overzicht 
2010-434-178     Overzicht 
2010-434-179     Overzicht 
2010-434-180     Overzicht 
2010-434-181     Overzicht 
2010-434-182     Overzicht 
2010-434-183     Overzicht 
2010-434-184     Overzicht 
2010-434-185     Overzicht 
2010-434-186     Overzicht 
2010-434-187     Overzicht 
2010-434-188     Overzicht 
2010-434-189     Overzicht 
2010-434-190     Overzicht 
2010-434-191     Overzicht 
2010-434-192     Overzicht 
2010-434-193     Overzicht 
2010-434-194     Overzicht 
2010-434-195     Overzicht 
2010-434-196     Overzicht 
2010-434-197     Overzicht 
2010-434-198 14   Overzicht 
2010-434-199 14   Overzicht 
2010-434-200 14   Profiel 14 
2010-434-201 14   Profiel 14 
2010-434-202 14 24 Vlak 
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2010-434-203 14 24 Vlak 
2010-434-204 14 25 Vlak 
2010-434-205 14 25 Vlak 
2010-434-206 14   Overzicht 
2010-434-207 14   Overzicht 
2010-434-208 15   Overzicht 
2010-434-209 15   Overzicht 
2010-434-210 15   Profiel 15 
2010-434-211 15   Profiel 15 
2010-434-212 15   Profiel 15a 
2010-434-213 15   Profiel 15a 
2010-434-214 15   Profiel 15a 
2010-434-215 15   Profiel 15a 
2010-434-216 15   Profiel 15a 
2010-434-217 15   Profiel 15a 
2010-434-218 15   Overzicht 
2010-434-219 15   Overzicht 
2010-434-220     Profielput 1 
2010-434-221     Profielput 1 
2010-434-222     Profielput 1 
2010-434-223     Profielput 5 
2010-434-224     Profielput 5 
2010-434-225     Profielput 5 
2010-434-226     Profielput 5 
2010-434-227     Profielput 2 
2010-434-228     Profielput 2 
2010-434-229     Profielput 2 
2010-434-230     Profielput 2 
2010-434-231     Profielput 2 
2010-434-232     Profielput 3 
2010-434-233     Profielput 3 
2010-434-234     Profielput 3 
2010-434-235     Profielput 3 
2010-434-236     Profielput 3 
2010-434-237     Profielput 3 
2010-434-238     Profielput 4 
2010-434-239     Profielput 4 
2010-434-240     Profielput 4 
2010-434-241     Profielput 4 
2010-434-242     Profielput 4 
2010-434-243     Profielput 4 
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Bijlage 3 Profieltekeningen 
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Bijlage 4 Opgravingsplannen 
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